














de autor desean y necesitan realizar  los usuarios de  los servicios de  las bibliotecas. Y 










sentaría  las bases a nivel de  la UE  ‐,  la explotación de  las obras  “out‐of‐commerce” 
(sobre  las que  se existe un Memorandum of Understanding  suscrito entre otros por 
organizaciones como EBLIDA, IFFRO, o la Federación Europea de Editores), y proyectos 
como ARROW, pensado para  facilitar  la  identificación de titulares de derechos en un 
entorno en el que la gestión del acceso a las obras exige una gran celeridad. 
 
En  este  contexto,  los  titulares  de  derechos,  a  través  de  sus  organizaciones 
representativas  como  las  entidades  de  gestión,  siguen  ese  debate  con  interés  y 




gestión de autores  y editores,  sigue  trabajando en  su  función de  interlocutor  válido 
que ayude a las bibliotecas en sus proyectos de reutilización y difusión masiva de obras 
protegidas.  
 
 
 
  
